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Академската библиотека е „срцето на универзитетотˮ!
- информатички и комуникациски технологии
- новите техники за истражување и учење
- нов мултимедијален пристап за брза и точна информација
- нов и современ пристап во библиотекарството
- дигитална библиотека
1966 година 
Информативниот центар за образовни ресурси 
(Education Resources Information Center, ERIC, https://eric.ed.gov)
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1970-тите, 1980-тите и 1990-тите
Каталог на електронски картички (Electronic Card Catalogue)
Каталог за on line јавен пристап (Online Public Access Catalog, OPAC)
Англија, Германија, Скандинавија, Канада, САД, и Австралија
Wätjen (1999): 
,,Редефинирање на традиционалната улога на библиотеката: 
- што и како да се избере и стекне; 
- да се класифицира; 
- да се каталогизира; 
- да се обезбеди и архивира; 
- да се обезбеди слободен и еднаков пристап до информации 
според мисијата на дигиталните библиотеките; 
- да бидат поздравени од информатичката технологијата; 
- да се различни од оној тип на библиотеки со кои би се сретнал 
еден посетител од пред половина век". 
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XXI век академските библиотеки со нови сценарија:
- нови публикации и нови научни комуникациски сценарија;
- поинтензивна употреба и испорака на дигитални ресурси;
- академијата служи за повеќе хетерогена студентска популација;
- нови начини на студирање, базирано на ИКТ и учење на далечина;
- постојано намалување на нивото на ресурси, намалување на
вработени, притисоци врз индивидуалниот персонал;
- сериозен предизвик за универзитетскиот менаџмент.
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УГД е опремен со најсовремена ИТК опрема со континуиран проток на 
информации и поврзување на 15 единици (12 фак. и 3 академии) 
компактно и мултифункционално информатичко јадро. 
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Промоција на е-библиотеката 27.03.2011 (4 год. патронат)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вкупен број на изданија во Е-библиотека УГД 
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2008 1.400 000 -
2009 1.800 000 -
2010 2.500 000 -
2011 3.000 000 487.800*
2012 3.000 000 474.650*
2013 1.700 000 681.760*
2014 1.700 000 822.670*
2015 1.900 000 815.870*









Потрошени средства МКД за 
реализација на 
годишен план / исплата на авторски 
хонорар
год план хонорар
Финансиски средства за реализација на издавачка дејност на УГД
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вк. пријавени пријавени учебници реализирани учебници
Годишни планови за издавачка дејност на УГД за е-библиотека
- Вкупно пријавени изданија














































Природни, технички и биотехнички науки
Медицински науки
Опшествени, хуманистички науки и уметности
УГД
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Секоја измината деценија го носи предизвикот за следната!
- Нова младост,
- Професионален сервис за сите автори,
- Е-библиотека меѓународно афирмиранa со отворен пристап,
- Нов квалитет.
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